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Excmo. Sr.: 'Vista. la. instancia que V. E. enriló CO!:'I eu
o~cio ~e 18, deagelsto último t promtl'vida por al carabinero
'Aceulllll,do, AutoJ1lo, Seoilne Oarpiutero. en~súplioa. de relief y
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abono filara da filas de la pensión de 7'50 pesetas anexa-á
una cruz del M~rito Militar roja que posee; teniendo en
cuentS. que ea negó al intereea,do otra petición .an~lo,gll, por
real orden de 14 de febrero de 1900. ya que careoe de derecho
á 1,0 que solicita. por no tener caráoter vitalicio la. raf,erida
pensión de cruz. el Rey (q. D. g.) /le ha servido desestimar
la instancia del recurrente, tiloual ee atendrá {¡, lo rt'iBr.eho
en lb citada real ord€n.
De la de S; M. lo dig~ ti. V. E. para I.'lU cotiOciroiilntO y
demas efeotos. Dios gusrde' á V~ E. J;llUohos años. Madrid
17 de, septiembre de 1,903.
Señor Capitén ~eneral de Gali9ia~
... .~
Excmo. Sr.: Vista 180 instancia que V. E. cuteó ~ ~Bte
Mini"terio en 21 de agosto próximo. pasado, pro~ovida por
el oarabinero de la cOplandanoja de Estepona., FeJ:D~do GOD-
záIez Isidoro, en súplioa de l;e1,i61 y a.bouo deja peIl~iónmen-
sual de 7'50 pllattaB. anexa á una cruz del Mérito Militar
roja. que posee. duran~e el tie~pQ que estuvo liceJ;l.,(liado ~1:1,­
soluto. el Rey (q. D. g.l ae,h~ Iiervidoaooeder á loa deseos
del recurrente y disponer qne la re'ferid,a pensión le sea abo·
nada por la Delegadión de Hacianda de Málaga, deade el nla
1.o de septiembre de 1898. ro;;!} l;liguiente al en qua fuá lioen·
oilld() Ilbsoluto lu~sta fin df:l. d~ciembre de 1900, que ingresó
e'n el histituto de Carabineros. ' .
De real ordén .l~ digo ~ V;. lll.. para BU oo~ooi~lellto y
demás efeotos.. Dios gue.,rd.~ 1\ v.. JJl. muchos añ,o~. M4drid
17 de Ileptie,~bre de 190a. ' . .
'~Tm;G~,
Señor Director,general de Carabineros.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aproba~do lo propuesto por V. E. á ellte
Ministerio en 1.0 del mes actna~, el Rey (q., D. g,), ha tenido
a,bien nombrarcOIXiandante milita!; de .;Fítero,en ,stlbatjtu~
ción del'B~~undo teqieI;l,te de Infantería D~ ~oBé Lumü'é'ia,
que ,lo desempeñaba. y ha sid,Q trat;ladadoá otro destino, al
primer teniente del regim,ie,nto Infantería de Améri~ nú-
mero 14, D. Cayo Sánchez Lesma, hltci,l,ndoee extensiva para
éste la última 'Parte de le. TeRl ordefi de 23 de julio últimlJ
(D. O. numo 160). 'Por lo que 8e refier.~ $,1 ::I!:mt>o de In in'
demnización regiamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su coaooimiento '1
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Señor Oapitán general de Andalucia.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra•
_.~.....
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro, el dia 6 del actual, el oapitán de Infanteria
(E. R.), afecto á la zona de reclutamiento de Málaga núm. 13,
D. Antonio Gálvez Portillo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que canse baja por fin del mes oorriente, en el arma
tí que pertenece, y pase á situaoión de retirado con residen..
cia en Málaga; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.·
de octubre próximo venidero !!le leabope, por la Delegació1,l
de Hacienda de diQha provincia, el haber provisional de 2~5
pl:setas mensuales, interin se determina el definitivo que'ie
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V.E. para ·sn. conP9imiento '1
fines consiguientes. Dios guarde ¡\ V. E. muchos ·años.
Madrid 17 de septiembre de 1903.
Sefior Capit~,n general de Cataluña.





Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. E. á
~BtaMinisterio con su eacrito de 1.0 del mes actual, promo-
vida por el sargento del regimiento Infanteria de Melilla
núm. 2, D. Santiago Barrios Rico, el Rey (q. D. g.), accedien·
do á la petioión del reourrente, ha tenido á bien concederle
la cruz de plata del· Mérito Militar con distintivo blanco,
pensionada con 2'50 pesetas mensuales durante el tiempo
que permanezca en servicio activo, como comprendido en la
'leal orden de 25 de septiembre de 1896 (O. L. núm. 260),
en harmonía con la de 31 de octubre de 1902 (C. L. número
249); .
De orden de S. M. lo digo· á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 17 de septiembre de 1903.
.Señor Comandante general de Melilla.
demás efectos. Dios guarde ü V. E. mnchos años. Madrid \ DESTINOS
l7' de septiembre de 1903. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó l\ este
Señor n.. 'tá 1 d 1 N te MARTÍTEGUI Ministerio en 9 de agosto próximo pllsado, promovida por el
vupl n genera e or. d t t' d DR' d T II . E . 1 li .coman an e,re 119. o, . almun o a aVl sqUIrO, en so Cl-
Señor Ordenador de pagos tie Guerra. tud de cesar en el cargo de jefe del cuerpo de Mozos de Es-
e ·.1. ¡ cuadras de esa provincia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
RECOMPENSAS acceder ti la petición del interesado; al propio tiempo, se ha
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qué cursó V. E. ti servido aprobar S. M. la propuesta formulada por la Diputa-
este Ministerio COllSU escrito de 18 de agosto ~ltimo, pro- ción provincial para jefe del referido cuerpo, ti favor del co-
ílIlovirla por el com.andante de Infantería D. Florentino Gon- mandante de Infantería, excedente en esa plaza, D. Isidra
zález Valdés, en súplica de que se le conceda la cruz de se- Alonso de Medina, el cUf\l causará alta en situación de reem-
gunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco, por plazo en esa región, por donde percibirá la mitad del sueldo
haber dessmpeñado más da cuatro años el cargo de presiden- de su empleo, y la otra mitad por las Oajas de la referida Di-
te de las conftlrenoia9 de oficiales subalternos del primer ba- putación, según previene el arto 5.° del real decreto de 4 de
tallón del regimiento de Zaragoza núm. 12, el Rey (q. D. g.) mayo de 1892 (C. L. núm. 119).
se ha servido desestimar la petición del recurrente, en aten. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '!
ción á no hallarse comprendido en las reales órdenes de 9 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
de enero d~ 1892 y23 de agosto de 1902 (C. L. números 9 y 18 de septiembre de 1903.
2Q5 respectivamente)~
De real orden lo d!go a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde AV. E. mnchos años. Ma.drid
17 de septiembre de 11;)03.
© Ministerio de Defensa
Señol Capitll.n general de Oataluña.
Se~.or Ordenador de pagQS de Guaua.
SECCION DE INFANTERÍA SECCIÓN DE ABTILLEBÍA
BAJAS: MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primet
Ministerio con su esorito de 2\1 de agosto próximo pasado, teniente de Artilleria, de reemplazo en esa región, D. Joaquín
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el segundo Izquierdo y Groselles, el Rey (q. D. g.), de acuerdocon lo in-
teniente de Infanteria, de reemplazo en esa región, D. Tori- fO!lJ),ado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26
hio Marina Caatellví, que ha resultado inútil para "el servicio de agosto último, se ha servido concederle real licencia para
por hallarse demente incurable, cause baja por fin del co· contraer matrimonio con D.a Trinidad Aguilar,y Ponte, una
rriente mes en el llrma á que pertenece, expidiéndosele la Ivez que se han llenado las formalidades prevenidaa en el real
licencia absoluta, una vez que no cuenta con aftos sufioientes deoreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real
para obtener retiro; resolviendo, al propio tiempo, se le sefia- orden circular de 21 de enero de 1902 (O. L. núm. 28). .'
le el haber mensual de 30 pesetas á que tiene derecho con· De real orden lo digo á V.:ro. para su conocimiento Y
arreglo á la real orden de 26 de febrero de 1853, laa cualea J. demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
le serán abonadas desde 1.° de octubre próximo venidero, S drid 18 (t.e septiembre de 1903. ..
por mano·de·Bu padre el comandante, retirado, D. Juan Ma. MA&r.rfTEQUi
rina Núfiez, por la Delegación de Haoienda.de Zaragoza. Bañor Oapitán general. de Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 ><O V • o -
de septiembre de 1903. SECOIÓN DE INGENUlBOS
MARTÍTEGUI ENAJENACIÓN DE FINOAS MILITARES
1 Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 14 de
~ mayo último y ten.iendo en ouentR lo informado por la Jun.,
'"
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empleo de cabo, el Rey (q. D. g.), conformándose con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de
agosto último, ha tenido á. bien aooeder á los deseos de la re~
currente y conoederle la pensión anual de 273'75 pesetas,
que cs la que corretlponde !\ dicho empleo, con arreglo 1\ la
ley de 8 de julio de 1860. Dicho benefioio se le satisfará por
, la Administración espeoial de Hacienda de la provincia de
Alava, á partir del 4 ~e noviembre,de 1898,feoha de la pri..
mera instancia, con deducoión de las cantidades percibidas
por BU referido anterior y menor señalamiento, mientras Be
conserve1en dicho estado.
De real orden lo digo á V. 1Il. para snconooimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnohos afioB. Madrid
17 de septiembre de 1003.
ta COMUltativa de' Guerra en 8 de julio del corriente año,
el Rey· (q. D.· g.), de aouerdo con el Consejo de Ministros,
ha tenido á bien disponer qne se proceda á la venta con las
formalidades reglamentarias, del corral que pose~ Guemt en
Ja villa de Oteiza (Navarra), verificándose esta venta con arre.
glo á ·la ley de 30 de julio de ~887, inserta en la Oolección Le-
gislativa del afio próximo pasado, con el núm. 161, rela~iva
ala venta ó permuta de edificios y finoas del Estado, afectas
al servicio de guerra, y teniendo presente cunnto pleviene el
real decreto de 25 de junio del mismo afio (C. L. núm. 155)
que dicta las reglas que han .de observarse para dichas
ventas. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y .
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
.17 d& septiembre de 1903.
MARTin:GtII .
Señor Capitán general del Norte.
Sefiores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Or-.
denador de pagos de Guerra. j
LICENCIAB
ExcDlo. Sr.: Vista, la instancia que Vo E. oursó á este
Ministerio en 7 del aotual, promovida por el tenienta ooronel
de Ingenieros, con destino en el 2.0 regimiento de Zapadores
Minadore·!!, D. Félix Arteta y Jáuregui, en solioitud de 20 dial!!
de licenoia para evacuar asuntos propios en Berlin y Paris,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
el interesado con arreglo á las reales órdenes de 19 de abril y
10 de ootubre de 1901 (C. L. núms. 83 y 229).
De real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
17 de septiembre de 1903.
MABTÍTEGuz
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
...
MA1l.TÍTEGUI
Beñor Capitán general d.el Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. .,e
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7
del corriente mes, ha tenido á bien conceder al. Ana Coderque
Serranu, residente en Linares (Jaén), madre del soldado An-
tonio Rodríguez Coderque, reservista del reemplazo de 1891,.
con¡destino en el regimiento Infantería de Granada núm. 84,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios; á que tiene de-
recho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (C. L. núm. 249); la cual pensión se abonará a la inte-
reaada desde e19 de m8Yo de 1898, siguiente día al en que
quedó viuda, hasta fin de febrero de 1899, que el citado re.
servista regresó á. su hogar, por el regimiento Reserva de
Jaén nilm. 58, todo conforme con lo dispuesto en el oitadCl
real deoreto y real orden circular de 7 del mismo mea
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento '1
demás efectos. Dios guarde' V. m. muchos aftos. Madrid
17 de septiembre de 1903.
la •••
Señor Capitán general de Andaluoía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'i Mari..
na é Inspector de las Comisiones liquidadoras de loa ei~r..
citos de Ultramar.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el anteproyecto de escuela práo-
tica de la compañia de Zapadores Minadores de esa plaza, co-
rrespondiente al año actual, que V. E. remitió á este Minis-
terio con su escrito de 28 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo, y disponer que su
presupuesto, importante 2.000 pesetas, sea oargo á. los crédi-
tos del material de Ingenieros en el presente año.
. De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
17 de septiembre de 1903.
RETIROS
Etomo. Sr.: Ea vista de la propuesta que V• .'E. remitió
á ~teMinisterio en 1.0 del aotual, el Rey (q. D. g.) ha tenidQ
á bIen deolarar con derecho á retiro de segundo teniente
cuando lo obtenga; al guardia de ese~eal Ouerpo D. Agapi:
MARrtTEGUI to Pérez Díez, por haber cumplido en fin del me! auterior
Beñor Comandante general de Melilla. seis años de permanencia en el cnerpo que al .efecto se re-
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. quieren, según el arto 140 del reglamento y reales órdenel!
--_.~~_.., de 11 de junio de 1881, 1.0 de enero de 1884 y 16 de· mayo
SECCIÓN DE roS'l'ICIA y DEBEC:a:OS l'ASIVOS de 1893 (O. L. núm.,175)i debiendo U88r el distintivc seña-
lado en la primera de dichas soberanas disposioiones y expi..
PENSIONES diéndosele el oportuno real d611paoho.
Exomo. Sr.: Hn vista de la instancia que V. E. cursó á De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
6llte Ministerio con su eBorito fecha 14 de abril próximo pa- demll.s efectos. Dioe guarde á V. E. muohQB afios. MscJl'id
Bado, promovida por Feliciana Martinez Lizanduy, de estado 17 de septiembre de 1903•
.'viuda, madre del oabo que fué del ejéroito de Filipinas, MARTÍTlIlGUI
Cándido Diaz de Otalora Martinez, en solicitud de mejora de Befior Comandante gener8~ del Real ~Cllerpo de Guardiaa
pensión. Resultando qne por real orden de 8 de agosto de Alabarderos.
1899 (D. O. núm. 174), le fué concedida, en copartioipación ..;,.... o. .
con BU esposo Toribio maz de Otalora y Sáez de Vicufia, hoy .E:r.."';mo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
fallecido. la da 182'50 pesetas anuales, como padres de llol- remitió V. E. á este Ministerio en 30 de junio último ins-
dado muerto e~ aooión de.guerra~.y como,~u~~~a n~'~e la in-l trufdo al soldado de Infantería, Rafael Frases BOD, y ~o re.
tereeada acre.dlta que su CItado hl¡Q a~ fa.~.ecer disfrutaba el uniendo el acoidente que produjo BU inutilida.d. las circunEl~
© Ministerio de Defensa
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. SEñor C:ipitáu general de C~Etma V,'Nueva.' ..
Señor. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
8 ..ñn;,' Ci.l iJ~~j{~,.~~.-ger.v~7.'rli, d.e' (,.¡¡:!ij:t::.
~e:'Ol'(1"'-P\'d~Uente del Oon.i;pjoSupre'roode Guerra y Mürinl\.
y O!.ftenador dI.:' p::.gOl:' de Guer¡:a.
. ~
, tan!liM exigiilaf! por!a l'P,J.ll.rdennirLiular de 11 ,~e agosto Ile ~1·hl1érfr.nos dd militar muerto de r-:lstiltaa d~ enfermedad ad-
'1.1-~-;5 (O, L. lIúm,7.l~),,,: HAY ('1' D. g.), Jtl Ilcri\~do con lo . q ¡ürida eú cll.mpll.f,a, tíJ. Rey (q. D. g.), de anuerdo oon lo in·
inI rmtl(1O 1.'(1<' ,ü C011:;;I')].) Supr.,;ooo {h~ G'_"'.~Ü·ll, y MIJriu:t en ·fol'mafül pllt al C~lusejo S;t~m:l!l1o de Guerra y Mll.riria en "3
·5 cid 'E\ütu,ü, (;tl h~>, w,"rvido'résol.ver qneel i!ltd~é~ado careee de!.actuf.l, se hll. 8ervUo a(l~eder á la peti:Jion da ~areourren.
d:j doi'eéhúal di.,fcute 'de ·tetiro, que' se 6xpi<'\a la licen.oia 'te, con ·1l.xrl\glo~ lo que preceptús;·elxeahiecreto de 8 ,de fe·
a.bi'oh.tta, 'y ceBe en el peroibo rleh¡¡berescomo expectaJ?tea .. 'brero'de 1893 (C. L. núm. '33).
·:rl':tiro. . • De real ordenlo digo á V. E. 'pal'asuconooiíriien'tO ,
Oe:1.é!lJ ¿rdeí:llo'd1goá V. E. para BU conocimieíl.to'y "demás ef~ctoEi.OioBg\larde'áV.~.. znuchoB·aftOl!. ~Madrid
d800áii ef..cto~. Dios guarde aV.E. inuchós'aftOs. Ma.'lrid 17 de·septiembrade1903. . .' ,... ,'
17 d., €eptjeHib~i:; d~ 1903. "1 " MAR'l'Í'lEGUI
;lL'>.RTiTEGUI Señor Cl:lpiten geriete.fdeGalicia.
Señ(l:': Oapit¡\x g'm~ral de Vahmcia.. Sil:O.O:r Pr~Aidente del COíJSejo Supremo de Guerra y Marina.
Seflores Preeid,mte d~ICónsejoSupremr; de Gueri'fi'YZMarina ' .. ' '11.
Y Or.dtne.1m: df. P¡¡g(\¡~ d.6 Gnena. . . , . .' '
. Exe-mo. Sr~: Vista la instanciapromo"ida;por'D.~;:Joa-
••• .' 1 diquina'Sanchez' Robl(!s, domiciliada enesl;11 corte" p aza ~
ExmY\o. Sr.: En. vlst9. del ~xpedIent~de inutiliclttd qne Dos de mayo núm. 5, tercero, viuda del capitán d'e Itifan-
Y-emít.ió V.E. í! e8t!l Minlfilteriv en 13 ele abril 'ultimo, ins- 'terill" D.FelipeIglesi8sFeijr:o,·eneúplicadeqneásu hijo
trufd, al artilj¡;ro OrbanG Suál"cZ Martínez, y no reuniendc' el D. J onquin IgiN>ias 8ánchez, se ,le ctiricédan .los-be-neficiol!
·~wGjdt\I1te que' pro(lujo6u' ímiti!ia.!;cllas circunstanoias exigi- que la legislación vigente otorga pllra el ingreso y perma-
rlfi:'i pü:r Ja 'l<l!Ü orden. eircularda '11 de ago8to de '1875 nencia en las cloademias militares, como huérfano de militar
(G.:L, nbm:716), elR!lY (q. D, g.), de iü:J'lú~rdonon lo infor- muerto de resulta!! de erif'3!'medad adquiridll en oampaña, el
í'w:ld·) pór el Ci)n~!3j(l 8llprsm.o de G6.erra y Malín6 'en 7 del ,Rey (p. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Conaej()
MtUlll, 1!oha servido l'asolvt)~que eHntere¡;ado mil'soe de de-l' Supremo d,s Guerr... 'y Marina. en 3 del actual, se ha servido
J:€'Jho·8>l disfi'U'OO da r~tir.o, que ISa le expidll> la licencia absoo 'de¿estiIl1li>r la petioión de la'recumnlte pat:car~I'Jer de derech()
'¡.ut!!, y Ce1J6 f\~r el peroibo de haberes (lOmO expe:,ttlUta á re- . con arreglo á lo que preceptúa el real decreto de 8 de febrero
tiro. de 1893 (C. L. núm. 33).
De real or.leri lo digna Y. E. para B'a conocimiento y de- De l'ealorden lo digo á V. E.pararsil conocimiento Y de·
ti :tI- "factoaDiot' gnsr;itl á 'v. ·ID•. UluchOEI"añoe. Madrid máfl efectos. Dios gmtrdeáV. E. muchos añoB.:M~drid-17
17 !Ift 'el,tietnbrtl dI>. 1903, de septierr.~bl'e de 1l:l03.
MARTíTEGUI
~j¡i;JI3¡ÓN D2 m~T:a¡¡JCrÓN, 'ItEOL'O".rA:MIENTO
y DIRECCIONES
ACADEMIAS y' COLEGIOS
LtXlJffin, Sf.:Vista I~ insblUci~ promovida ))01' D. Jesús
·Gar~n1en:di:Romero,' r¡:,~id "'l.~ te eoMadriel,' hué rfllllo del coro-
· ll61 dt; E.tll.do Mayor lbl Ejército, n. 'Teúfilo Gnramendi
GO:Jz:~lfJz, ellflúpUca' de que 'flf) le concedan los b\:!Dt):ficios
que la legislación vigente otOi'gd para el ingreso y perma-
'henoÍa en laa áoádémia:8ti:liiitares, por haber'rou'erto BU pa-
d'~fl de'enferoiedid' adquirida '~n'la caÍl1p6flade Cuba, el Rf'Y
( n. ,:.),.~f;':;c'~~ú(oc:IQ' f,o i.IÍ:f!'lrrria.ln por +-l'CorfsBjo 'Su~
'.~ ,;i.'~,¡ 'i" Gr,,-r."I" ,yM,.d::'.l\ /.:ii!. '3 d~h.c~rl!'i,El!-' ha servldn 'Re-
~/' '.':1: ~~ :r, lY·t'(j;{;;\ ,id rf:'nI:'-·e iJte,ctJ.l1 H'ér.rgkilil'o que T.)l'e-
,'c ,j r;,,:,~ ,."." "" .;:, '8 <j" feh·¡'.':'f! ;:e'iS93 (C L. nú•.:¡e-
3B'i •
. : '''';; ... ,. ,,¡ ,', ;")" .• ;;, á V. rt:, i'i¡¡l'a i.:1l·,)¡;j1('-eimi~'üf,(l·y fle-
:- "~,e .!.c:;, l'::j ,,,,,.: )_'·},:;á "<, ,'E; ,,;\)•.:bo,¡ u;.',o·~. ,'VI a,ú rú':,17
,;,;,¡;',,},>!!;,;:, ..'> 19\)3.
.MAn'Í'ÍTEGtiI
;':>"Ü':'::'; (})oit1n f::e,w::'l ¡le CIH-,tiJ.lt\ 11\ Nueva.
.l.. ._ •
'0í.::'\.:;;~ .Pl¡j¡,:;j~;:i).t~ del Gm_\i~eji) t:!npremo de Guer.ra y .'Mnrina.
':;~X(1mo. 8!~.: V;f!ta le im;l;¡:wl).a :i;JNl.':,w'V.iil:a '1)01 n.~ Ma.-
ri... l:{aldán Salvadores, dmnilJil.iuda 611 Vigo, f!8,!jedf;l}i~tdUH­
yen. núm. 16, 'l7iuch del comandante de I!:fllnteria D. Enri,
q ,~a Párnro.o GOnflÍlmti.c<i, en aúpHcll. de que á SUB. mina don
1\Iado.. Do ,ToBé 'Ji J. Antonio P/mm.oü Jin1dá,u, se lfS mmr;e·
'/J'\H los h'l!1fJfiúlo:'l qn.<J ;:;:. kgíghteióJ::' V!f:'l'ut:,; o)iorg,l piGf', ;,1
}L~J!~/'tr:~rj y pf-Jl"m~lla;::.OJ;·: e·'~_ -1i:'.~ .v:r~~:~da~~~.}~f1· ~U·i.1:i:t~i;~~:¡~¡, (jqrao
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Excmo. Sr.: Envigta de la oomunicación dirigids por
V. ·E. á este Ministerio,dandoouenta del acuer.io 'tomado
pnr ese Oonsejo aoerca de la instancia promovida por doña
,Maria de los Ang01es Martíllezy Gutiérrez, viuda- del primer
telJieuttl.de Iüfúnt?da D. Jo~é. O'Mullany Lozano, ensúplioa
de íngresoenel Colegio' de GuadaJajara ;deau'hijo D. JOEé
O'Muliony Mart.inez, el Rey (q.D.g.}ha tenÍ'.~oá bien con-
ceder al referido' huérfano derecho á ingreBarpor turnopre·
ferente en el citado Colegio; pudiendo ser llamado cuando le
. correilj)onda.
De i:eul orden/lo digo tí. V. E. p~ra8u c.:mcoimiento·y
d"uuÍ'.¡:¡ ef':'lltO¡" Diol! guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
17 de r:;eptiembre,de 1903.
VrdENTEl3EMA.RTÍTEGUI
SeU\lr Prflsidflnte del G.1UBf'jO de A,;iministración de la Caja
d,:) H,¡érfl.\r¡:os de .lR GUtlrra.
E.l:;Cmo. Sr.: En vista de la oomunicación dir,igma por
·V.E.a esteM.inisterio, dandoonentu delaeuérdotomado
~ por fS,,; (JtlUsejo llcflt,;a d.e la .inBtancia promovida' Íjor (doña
• _,';nl:'onia Sllrra y Roca,' viuda· del aegundoteniente de lrifan·
íaJ.riK D. .I!'rÚDJJi8co Badiay' Domingo, en 'süplica de ingréso
en lOA 'Colegios de Gundalajar'n ·de .sus ',hijos los, huérfanos
U.~ Júf3¡;f~, D. P~dro y D. Jaime Badíay Serra, el' Rey (qúe
Dioagllsrde), ha tenido á bien conceder'á los·n¡feridoshttér-
"'ü}J08 der.eeho·a ingresa!:' por turno preferente en los citadol!
;]",!.!;g\or;,'l,.,~(lbrIl10 bar l1amadoacuando leaccuei:;ponda.' ,
:o~; ft:'IÜ ~(,ie4 Jalllgo i\ 'V.'E.pllr~ -f3u,-QQnoolmiento')'
© Ministerio de Defensa
== -
ceder á la petición de los interesados, con la condición que
se determina en lae reales órdenes de 24 de diciembre dB
-1-897 (D. O; numo 291) y 31 de Qctubre de 1900 (C. L. nú-
-Diero 215), -y previo reilitegro de la parte proporcional del
premio de reenganche recibido y no devengado, en harmo~
nia con lo que p-receptúa el arto 77 del reglamento da 3 de
junio de 1889 (C. L. núm. 239)•
-De real oraen lo aigo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 de septiembre de 1903.
•••
OONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES-
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el cabo y guardia de las comandancias de ese cuerpo, que se
citan en la ¡iguiente relación, en súpiica de que se les con-' MARTfTEGUI
oeda, como gracia especial,-la rescisión del compromiiloque<Sefíor Director:generaldela Guardia Civil. ,
tiellen contraido por el tiempo yen laBfeclilÍs que en la; 'SaMres Capitanes generales de la ¡irimera, sexta y octava
misma se les conl!!igns, el Ret(q:D:g;)<ha-tenido--éibianac.- 'regiones·y·Ordenador-depagosde'Guerra.
BellUJi6n que se cita
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mi!.drid
17 de.se,ptiembre de 1903.
VIGENTE DE MARTÍTRG:Ol
Sefíor Presidente del Con~eio de Admbustraci6n de la Caja
de Huérfano! de la Guerra.
-
Fechasdel~olnpromdso




Pontevedra ........... Cabo........•........ Camilo González Rodriguez•••••.•• ~' •. 16 dicbre ... 1902 2
Guipúzooa ............. Guardia. ~ •••••••..••. Pascual Rodríguez Calvo••••.•.•••••. 1.0 sepbre .• 1901 4
,
Madrid 17 de septiembre de:liJ03. MARTfTEGUI
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Habiendo pas~do á situación de ~eémplazo
por enfermo, oon residencia en "PlaseJicia (Cáoeres); el 00-
mandante de la Guardia Civil,primer jéfede la comandan-
cia de Lngo, D. Juan Florencio Ramos, según manifiesta
V. E. á esta Ministerio en suescrito de 29 del mes anterior,
el Rey (q. D. g.) se ha servido ,di~p'oIler que el ,expresado je-
fe quede afecto para la reclamación -y ,pércibo 'de SUB habe·
res, á la comandancia de, GAceres, del n:Üsmo -cuerpo.
De real orden lo digo á V. E., para suconooimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E/muchos afiol!!. -Madrid
17 de septiembre de 1903.
MARTiTEGUI
Betior Capitán general de Glllicia.
8efíores Capitán general de laprin:iera' regiób, Director ge·
neral de la Guardia Civil y Orden~dorde pagoB de Guerra.
por,fin del mes aotual, en el cuerpo á que partenece,y pase
á situación de ratiraao con residencia. en Sevilla; resolvian-
do, al propio tie~po,que desde: 1.0 deootubre próximo ve-
nidero se le abone, por )aDelegllción de Haoienda de dioha
provincia, el haber provisional de 450, peeetas mensuales, in-
,talin se determina el definitivo que le ,corresponda; previo
informe del Consejo Sapremo de Guerra y Marina.
~ De real ol'den lo- digo AV. E." p.ra su conooimiento y
fines consiguientes. :Dios gu~rdé a: V. E. muchos atios. Ma·
dri~ 17 de s~ptiembre da :1903. '
MARTfTEGUI
Befíor Direotor general de la Guardia Civil.
.6éfipres Presidente del C~IlsejoSupremo de Guerra y Marina.
Capitán general d~ :la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra. '
-..
RESIDENCIA
Exomo. Sr.: Accediendo á lo soiicit{ldo ,por, el capitán
de la Guardia Civil/de reemplazo por en~eÍ'mo eIl eea'región,
D. Justo Paz C~z, el Rey (q,'D. g.) ha,tenidó á bien autori·
zarle para que traslade su teéidencia, en igual sit'uación,
desde Aloañiz t'l'eruel) á Guadalajara; quedando afecto para
la reclamaoión y percibo riosus"haberes«á la comandancia de
la. Guardia Oívil de eE'ta últim~ provinoia.
De real orden lo digo áV. E. para su <conocimiento y
demás efectos. Dios guarde, á ~V. E•.muchos atios. Madrid
17 de septiembre de 1903. ' " ' -
:MABiÍTE~lJJ
Betior Capitán general de Aragóu] ",
Befiores Capitán general de laprimer~ región, Direotor gene-
ral de )a Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
RETIROS
EXcmo. Sr.: Habiendo cnmplidolaedad reglámentaria
P~ra el retiro el teniente coronel primer jefe de la comandan-
CIa de la Guardia. Civil de Huelv8, D.Juan' :Espejo Martos,
el &y (q. D. g.) ha tenido á, bien -dispoIler'que 'ca'use baja
IlIXÓJAo•. Sr.: El Rey(q~ D. g.) ha tenido á bien disponer
q\le-laB claBes é individuos de tropa. dal cuerpo á su cargo,
comprendidos en la Siguiente relación ,que comienza con Ma-
teo Tarraaa Amengual y termina con Joaquín Orduña Fontados,
causen baja en las Comandancias á que pertenecen y pasen á
situación de retirados, con residenc~a 13n IOI!! puntos que se
-indicán:- resolviendo, al propio tiempo, ,que' desde las fechas
que, se expresan en la relación oitada, se les abone por las
,Delegaciones de Hatlienda que se mencionan, el haber men-
sual que con caráoter provisionlll s~ lessetiala, interin se
:determipa el que en d,efinitiva le. conesponda, previo infor-
"1ll:e delConsejo Supremo M Guarra,y·Marina.
De real orden lo digo -1\' V.E.para su conocimiento y
:demáBefactos. Dios guarde á V. E. muchos alios. Madrid
17 de septiembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Director general' de la Guardia Civil.
Betiores Capitanes generales de la pl:imera, segunda, ter-
cera¡quinta, sexta¡septima y {lctava regiones, Pi'esiden-
te del Consejo Supremo:de Guerra y Marina y Ordenador
',de pagos de Guerra.



















llelación que se cita.
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Bahel provilional Crute.! pmionadas que disfrutan 'echa desde la cual DelegacionesComandancill8 PUNTOS que le y que adem4s del haber'paslve han de hade hacerle el abono de dichas
NOMBRES. 1>E LOS I:NTERESADOS Empleos PARA noxnJ: &11: LII:S COllOXn¡¡ XL RETIRO lCllcnala untiaual percibiendo cantidades de IIaciellda queá que
.deben satisfacer
pertenecen ¡Cénts'. Número I ~~AÚO los haberesPueblo Provincia Pesetns de Pesetas Céntscruces
Mat.eo Ta,rras:t Amsngual. ................ \sargento •••••.. Valencia .•.•.•. Manl!!es........ · .. Valencia•...••. 100 , » l> I l> t Valencia.Lcnndro. García Vega.•...•••..••.••.•.••• Otro .•••.•..•.. Málaga ••••.... Teba .•...•••. o ••• Málaga......••• 100 » II » » :l\1álaga.
Gregor'iO Aguila Bolafios .•.•••••••...•••• Otro ..•••.••.•. Idcm ..••••..•. Málaga ••••••••..• Idem ......•••. 75 l> » » l> Idem.
Juall ".Barja Jtiberías ..................... Guardia 1.0 ..•. Teruel. ••..•.•.. Gaa ....••....•••.. Teruel ...••.••. 28 13 ". » » Teruel.
Cándido Martín ·Patón••.••..•...•••••.• , Otro........... Salamanca •.••. Ciudad Rodrigo•.. Salamanca...... 28 13 » l!> l> Salamanca.
José Sancer Martín..•••..••.••••..••••••• Otro .••.••..... Granada ..•••••. Granada ..••....•• Granada·" ..... 28 13 » » l) Granada.
:l\iariano García Garcia ................... Otro ..••.•••••. Soria ••••••••.. Sorla .............. Soria.....•..•.. 28 13 l> » l> Soria.
Gregorlo Sego'Via Fernández ••..•..•.•••.. Otro••.....•... Avila ........ • . Cnsavieja ......••• Avlla .. , ••••..• 28 18 l> II » Avila.
'Sebastián Fernándaz Losada ...••••.•..•.• Guardia 2.° ••.. Lugo•••••.•.••. Nogales.·•....••... Lugo ...••.•... 28 13 l) . l> l> Lugo.
Demetrio Ubago Egulluz••••••.•••••.••.•• Cabo .......... Logrofio " •••.• Bilbao.•....••.••. Vizcaya•.•.••.. 22 60 » » » Vizcaya.
Manuel Jiménez Pinilla ..•..•••.••••• , •.•• Otro .••.•••.... Jaén ........... Linal'es .•.. " •.• , • Jaén••.•....••• 22 60 » » » Jaén.
Pag.B de la Dról
'Telesforo Jiménez Gutlérrez •...••••••••••• Guardia 1.° ...• Cab. lI 14 Tercio. ~ladrid ••••.•••••• Madrid ..•..... 22 60 II general de 1l) l) Deuda y Clas~
Pasivas.
:M:ignai Aguirre Rivera••••••.....•..•••••• Otro••...••.•.. Teruei ..••••.•. Castellote .••.••••. Terue\. •..••••. 22 50 l> » » Teruel.
Manuel Ojeda Gonzálcz•..••••••••••.•.••• Otro .••.••.•••• Huelva •••••••. Huelva .•..•.•••.• Huelva ..• , .•.. 22 50 J> » » Euelva.
Isidoro Martín' Sánchez•..•.••.••.•..••••• Otro •••••..••. 8Iliamllnca ..••• FradeB•.•...•.•.•. Salamanca .••.• 22 50 » II » ¡Halamanca.
José Medal Navarrina•.•.•••.•.••••••••.• Otro .••••.•.•.•. Jaén••.•..••••. Linares .••.•...••. Jaén ....•....•• 22 50 II l) j) 1.0 octubre .. l(lOS Jaén.
José Catalá Prlllb......................... Otro .•••••.••.. Valencia .•••••. Luchente•.••••••.•• Valencia•...... 22 60 11 » II Valencia.
Pago.a de·la Dl'61
- general de 1Pedro Bailla Pak...... \ .................. Otro~ •.••.••••• Norte .......... Madrid ••••..•••.• Madrid ..•.••.• 22 60 l> • » Deuda y ClaBe
PaBivas.
Antonio RuizCid ••••...•..•.•••••••••.•• Otro .•••••••••. Sevilla .•••••••. Montoro ..•.•••••• Córdoba ••...•. 22 50 J> l') 1> Córdoba.
Fermin Guaras Fernández.•••..•••••.••.• Otro •.••••.•••. Zaragoza •.••••. Bilbao••.•••.•••• '. Vizcaya ..••••.. 22 50 l> II l> Vizcaya. "
Andrés Cal'l'acedo Anta ....••••••••.••••.• Otro ..•••.••••. León ..•••••••• Vega del Bollo •••• Orense......... 22 50 ' J> ) » Orense.
ManuEll González López ••..•••.•••.•••••• Guardia 2.° •••. Orense......... Puga •.......•••• , Idem ..••••••.. 22 60 l) 11 » Idem.
Jenaro Encinas Ceno ..•...••.••.••••.•.• Otro........... Toledo••••••... Espino del Rey •••• 1'oledo•.•••..•. 22 60 » J l) Toledo.
D. Antonio 8erralvo Valverde ••••••••••••• Otro .•.••.••••• MI~laga ~ ....... Aicaucin .......... Málaga •..'•.... 22 50 » J » I
Málaga.
Gregorio Jor¡¡e Expósito ••.••••••••••••••• Otro •.••.••.••• Jaén.•••••••.•. Carolina •••••••••• Jaén ........... 22 60 l) J » Jaén.),tamón Gorrfz Calomardn•••••••.••••••••• Ot'ro........... Valencia ..•••.. Tramacontiel. • ; •.. Teruei ...••.•.. !2 líO » » » Temel.
Lino Martín Pérez ••••••.••••••.••••••••. Otro .•••••••••. Cáceres .••••••• Piasencia ••••.•••. Cáceres ..•••••. 22 50 ,. » II Cáceres.
Eugenio Diaz Martín...................... Otro........... Avila•..•••.••• Adrada •••.••••••. Avila .•••••.••. 22 60 l' t » Avila•.
Felipe Sierra Martínez.................... Otro ........... Burgos•••••••.• Burgos••••••.••••. Burgos•...•.• " ~2 50 »
'.
l) BuriOS.
Manuel Martínez García•..••• " •••••••••• Oh·o .••••••.•.• Allcante ..•.••. Novelda........... Alicante .•.•••• 22 60 :& :t » Alicante.
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Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el coronel
Director de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder al capitán D. Agustín Scandella y Beretta,
que desempefia en comisión el cargo de profesor de inglés
en el referido centro de ensefianza, la gratificación anual de
1.500 pesetas, con cargo al fondo de material del mismo,
debiendo abonársela desde 1.0 de agosto próximo pasado. ¡.
Pe real orden lo digo t\ V. E. para IilU conocimiento J
© Ministerio de Defensa
;MARTfTEGUI
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de la comandancia de la Guardia
~ivil de Guadalajara, D. Pedro Escribano Señoret, .el R~y
.(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situa~
ción de retirado con residencia en Villamanrique (Ciudad
Real); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octu-
.bre próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha·
,cienda de dicha provincia, el haber provisional de 225 pese-
tas mensuales, interin se determina el definitivo que le co·
,rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
, Marina.. '.. . ." .
De real orden 10 digo ti. V. E. para BU conocimientQ J
. 1in~oonsigutentes•.Dios guarde á V. E. muohoa afios. Ma-
,drid 17 de septiembre de 1903. .
MARTÍTEGUI
Sefior l?ire~tor. general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina,
Capitán.general de la primera región y Ordenador de pa·
. gas de Guerra.
... -
Excmo. ISr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el 26 del actual,el primer teniente de la comandancia
de la Guardia Civil da l3egovia, D. Cesáreo DOJ,'ado Fernández,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del oorriente mes, en el cuerpo á que perteneoe, y pa-
Be á situación de retirado can residencia en Pedraza de la
Sierra (Segovia)¡ resolviendo, al propio. tiempo, que desde
1.° de ootllbrepróximo venidero se le abone, por la Delega-
-<lÍÓn de Hacienda de dicha provincia, al,haberprovieional de
168'75 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo' Supremo de
Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento y
1ines ·consiguientes. Dios guitrde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 17 de septiembre de 1903.
MARTfTEQUI
,Befior DirectQr general de la Guardia Civil.
Batiore!!! Pl'esidente del Oonsejo Snpremo de Guerra y Ma'
rina,. ,Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATWICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Aoademia Médico-Militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la gratificaCión anual de 1.500 pesetas, abonable
desde 1.° del corriente mes, al médico primero D. Miguel
Sloker de la Pala, profesor de la misma, con arreglo á lo pre-
ceptuado en la real orden de 23 de octubre de 1888 (C. L. nú-
mero 390).
De re.al orden lo digo' V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
17 de septiembre de'1908. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Safior Director de la Academia Médioo.Militar,
i l.
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchoB años. Madrid
17 de septiembre dé 1905.
Señor Capitán general tle Castilla la Nueva •
Bafior Director de la Academia de Ingenieros..
:3
cmCULARES y DISPOSICIONES
4e la Subseoretaria '1 Beoolones de este· :MimBterlo '1 de
las Dlreooiones geJ1~ralel!
SEOCIÓN :DE J::OunUSTnACIÓN KILI'r:AB
DESTli"{OS
Excmo. Sr.:o El auxiliar de tercera clasé del Cuorpo Au·
xiliar de Administraciónl\1ilitar, José Cajal del Castillo, que
presta sus servioios en esa Ordenación, pasará destinado á la
séptima región, verificándose la correspondiente alta y baja
en la revista del próximo mes de octubre.
Dios guarde á V. K muchos años. Madric1 17 de sep-
tiembre de 1U03.
El ¡efe de la Sección.
Enrique F. de la Riva
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generv.lea de la primera y sépti.
ma rcgiones.
-..-
INSPECCIÓN DE LAS COMISIONES LIQ,\1IDADORAS
DE LOS EJÉnCITOS DE ULT:RAMAR·
ASIGNACIO~ES
:mxcmo. Sr.: En vista de la' consulta formulada por la
Comisión liquidadora de)a tercera brigada de tropas de Ad·
ministración Militar, sobre la rectificación del ajuste del vete·
rinario segundo que sirvió en dicha brigada D. Pedro ¡Ueón
López, en el sentido de que se le carguen las asignaciones por
el valor nominal que le fueron descontadas; y resultando quo
los cargos de asignaciones, según orden circular de la Capita-
nia general de Cuba de 20 dc enero de 1898, habian de descon-
tarse en plata, ó bien en oro ó billetes cotizados en la propor-
ción equivalente; teniendo en cuenta qUE! en' la isla de Cuba
regía el patrón oro, al que habian de sugetarse todas las ope-
raciones, y que según la real orden de 7 de marzo de 1900, no
pueden admitirse bonificaciones por 10B créditos contra el Es~
tado, sino que á pesar del patrón oro, se satisfacen en la mo-
neda corriente en España, siendo por tanto equitativa la re·
cíproca, y así se ha i'eBuelto por diferentes reales órdenes y
muy particularmente por la do 30 de septiembre do 1902 al
resolver eL caso análogo del oficial primero de Administración
Militar D. José Rodríguez Tejedor, la Junta de esta Inspec-
ción, en uso de las facultades que le concede la real orden de
16 de junio de 1903 y de conformidad con lo informado por
, la Ordenación de pagos de Guerra, acordó resolver que no se
haga más cargo por asignaciones que el del importe en oro
á que asciendan.




Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Exornas. Señores'Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la.
Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
]~xcmo. Sr.: En vista dc una instancia promovida por
el capitán que fué de movilizados en Cuba, D. Magdaleno San
Román Noles, residente en esta corte, calle de Carrems nú-
mero 43, en súplica de que .on SUB ajustes personales se lo 4a;;
ga abono del importe dc suministros que efectuó á h~~uerza
de su mando, la Junta de esta Inspccción,en uso de las atri-
buciones que le concedo la real ordcn de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130), acordó desestimar la petición dcl interesa-
do, por oponerse al abono que solicitaJa re.al orden de 12 do
junio último (D. O. núlll 128).




Excmo, SeüOJ: General Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultrama~.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. El:
y promovida por el guerrillero que fué del primer tercio de
movilizados de Cuba Martín Gil Santos, en súplica do abono
de sus alcances,. no obstante haber formulado la reclamación
después de expirar el plazo que señala la real orden de 7 dc
diciembre de 1900, la Junta de·esta Inspección, en uso de las
facultades que le concede la real orden de 16 dejunio·do 1903
(D. O. núm. 130), acordó desestimar la petición del interesa-
do por no ser admisible el argumento de ignorancia que se
alega, pueRto que la real orden de 7 de diciembre citada. h!l.
tenido la suficicnte publicidad.




Excmo. Señor General Gobernador militar de la provincia y
plaza de Zamora.'
Excmo, Señor Ilispector de la Comisión. liquidadora de las
Capitanias generales y Subinspecciones de Ultramar.;
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.:, En vista de la instancia promovida por el
teniente corollel, retirado, D. Bartolomé García Sánchez, en
súplica de abono <le ir.demnizaciones devengadas en Filipi-
nas, la 'Junta de esta Inspección, en uso de las facultades que
'le concede la real orden de 16. de junio do 1903 (D. Q. núme-
ro 130), y de conformidad con lo informado por la Ordena-
ción de pagos dc Guerra, acordó conceder al interesado el abo-
no de las indemniza~ionesdevengadas durante los mescs <le
septiembre dc 1895 á. noviembre do 1896, con arreglo al real
<lecreto dc 14 de marzo ele 1899 (C. L. núm. 56), con cargo al
crédito que en su dia se determine; dcbienelo formular la
oportuna reclamación en los términos reglamentarios,_ el ha-
·bilitado de Comisiones activas de Filipinas, que será exami-
nada y liquidada por la Comisión liquidadora de la Inten-
dencia militar dc aquellas islas.




Exomo. Señol' Capitán general dcl.Norte.
Excmos. Señores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector
ele la Comisión liquidadora de las Capitanias generales y
SubinspQcciones do Ultramar y Jefe de la Intendencia mi-
litar de Filipinas.
© Ministerio de Defensa
SUELDQS, HABERES Y GRATIFICACIONES.
, Excmo.ISr.: En vista de la instancia promovida por el'co-
ronel do Estado Mayor 0-. Cristóbal Aguilar y Castañeda, en sú~
plica de abono de 1'lS pagas correspondien.tes á los m€ses· dé
octubre y noviembre de 1900 devengadas en Filipinas; y re-
sultando que el referido jefe hubo de permanecer en Manila
durante los indicados meses, con el fin de nltimar asuntos del
servicio que tenia á su cargo, a,utorizado al efecto pore1 Pre-
sidente de la Comisión de la selecclón y transpor.te del mate-
rial de guerra, y que no percijJió los sueldos ele referenoi!1, la
Junta de esta Inspección, en uso de las facultades que le cpu-
cede la real orden de 16 de j1.lnio último (D. O. núm. 130):. de
conformidad con 10 i~fQrmado por la Ordenación de pagos
dé Guerra y en armonia con lo resuelto para un caso análogo
por real orde;n dG 9 de octubre de 1901 (D. O~ núm; 225);
acordó acceder á la petición del interesado, debiendo hacer la
reclamación el encargadóde' las ineidencias de la habilita...
ción de la Comision de selección y transporte.det material· de
g\;lerra de Filipinas, la que una vez liquidadá, sera satisfecha
en la forma qm; determina la real orden. de· 7de marzo de
1900 (C. L. núm. 67).




Excmo. Señor Capitán general del Narte.
Excmos. Señores Ordenador de .pagos de Guerra, Inspector
de la Comisión liquidadom de las Capitanias generales y
Subinspecciones de Ultramar y Jefe de la· de la Intenden-
cia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instaneia promovida por el
capitún del regimicnto Infantcría de Otumba número 49,
D. Alvaro Armin¡Ín Pérez, en súplica de abono de la paga y
pensión de una cruz de Mérito Militar correspondientes al
mes de diciembre de 1898; y resultando que según orden de la
Subinspección del arma en Cuba fué baja en la revista del
citado mes por regreso.ala Peninsula, para donde embarcó el
24 del mismo mes, la Junta de esta Inspección, en uso de las
atribuciones que le concede la real orden de 16 de junio de
1903 (D. O. núm', 130). acordó conceder al intel'esadoel abo-
no de la paga y pensión que soUcita al respecto de los cuatro
quintos, consid.erándole como expectante a, embarque, de-
biendo la habilitación correspondiente hacer la. reclamación
y abono. en la forma prev.enida para los devengos de UI..
tramar.




Excmo. Señor Capitán gencral de Valencia.
Excmos. Sefíores Ordenador de pagos-:de Guerra y Jefe _e la
. Comisión .liquidador¡o de laI1:1te~dencia mili.tM· <:l.e.üupl:l;"
'l'ALLlmES Dm:. DlllPÓSITO DlIl LA gUJDRJU.
